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的フォールディングに中心的な役割を果たすProtein Disulfide Isomerases (PDI)  
/ ER Oxidoreductin 1 (ERO1)系の一員である新規なPDIファミリータンパク質を同定
し、それらの機能を明らかにした。また、ERO1とは異なりPDIを介さずに単独でタン
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